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Id-Djalogi ta' De Soldanis 
Bi stu,djn ta.' G. CASSAR PuLLICINO 
I D-JJJALOGI li sa ng·ibu havvnhekk inkitbu mal-mitejn senLt 
B ilu mill-I\anonku Ghawc1xi Gian Francesco Agius Sultana (jew 
kif nafuh il-lum u kif kien jikteb fi zmienu, 
I{itba tas- De Soldanis) li ghex will-171~ s::d-1770. Sa 
Seklu XVIII naqlaghhom mill-(pbar tan-msi ghacl-dawl tal-
lu1t1 hil-t1sieb Ii nagl1ti xempju ta' kitba bil-1\fal-
ti tas .. Seklu 'l'rnintax. Mhux gliax ma nafux b'kitbiet ohni bil-
l\fa]t,i ta' 1-istess zmien-kitbiet bhall-priec1ki Ii starupa L. Bo-
11ei1: !\d-Li;r1ietto 1Vlultese (Suppl. Arch. Cl'.citt. It., 1898. pp. 37--11) 
jew li ghuclhom jin.salm sal-lurn manuskrilti fil.Bib!joteka ta' Mal-
t.ft 11 ghand nies privati. kif nkoll tnqhil u pue/;ijid hfief li mim1-
l1om g·nbar is-Sur Nin Cremona fi.n-Numrn 7 ta· Lr:fu 11 il-Malii. 
lmrn:;. prnza Mal' ija 1pjb ghandna h 1 :er <lik tar1-Dnttrina bil-
:'.\faltl tal-qassi.~ Francesco Wzzino li 11kithp· b'on!ni ta' 1-Isqof 
Alfern11 mc~ta dun gh,1rnf ii tisbt' tikteb b'ilsien i'-poplu fuq 1-
all'abet Ii De Soldanis kien sawwar glrnll-gT:rnnnatka tiegl1u tal-
17f)U OJ. In11na din kiene~ kitba xottn \Yisq u win ma ttxhet 
<lawl [uq il-lmjj::c Multi.in tn' dawk iz-zmenijiet. Mhux hekk 
(lawn id-d_jalogi 1i btmlhom De Soldanis kien git t1areg olirajn 
iq;;ar fil-Lnqua Punica 1i dehret fl-1750. 
Nisiltnhom dacl-djtdogi mill-lVfr;. tal-Bibljotekn Nru. 144, 
Ii jgih 1-isem Nuova Scuola dell'antica Lingna. Punica scoperta 
nel moderno parlarl? Malfl'SI? c Gozifono aperta 
n~ a.yli stiulenti Malt!'si e Forestieri dcl Cancu. 
Manuskritt Cf::an Francesl?o A gius-Partc Prima e Secon-
rla-S cconcla eclizionr crcsciuta c corretta dal-
l' mitorp _ Mela l.;:if nnqrnw f'isem Clan ix-xo12:hol, c1in rnhijie:x 
l1lief it-tieni eclizzjon i rnl-gramrrrntika tu l-1750. biss imkabbra 
n mizjuda. Nafu Ii bames 1<:.min waxa 1-hrng tal-LingitlL Punica, 
i.e. fl-175:), De Soldanis kien diga hec1a jat1c1em fiha u fid-
<lizzjunarju tieghu. ~j haqgtm t-tnejn manuskritti. Dan nafuh 
rninn ittra 1 i De Soldanis kiteb lil Tg·n::czio Saverio Mifsnc1 fil-
'25 ta' Fral', 1755, fejn qalln li Clik il-nabfa kien "impegnato a. 
(1) Della Lin(!1ur. P1mirri 7Yresenternente 11safo dai Jfoltes·i. P,tr·. 
Roma, 171'i0. 
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dar nne fti dizziona·ri et ad una amplificazione di grammati-
ca" (2). Ix-xoghol jidher Ji kif'n tlesta u kollox ghall-istampa. 
imma g!rnJ xi raguni jew ohra De Soldanis baqa' ma stampa 1a 
d-dizzjunarju u lanqas din il-grammatki:J, mizjuda. 
T d-djalogi huma miktubin bi I-Mal ti bi traduzzjoni bit-'l'al-
ja n hdejhorn . .Jiet1du rnill-pag·na 192 sal-pag·na 199 tal-Ms. li 
Is-Siwi 
tad-Djalogi 
,.;emmejna. Is-c;iwi taghhom qieghed fil-fatt li 
! a) lrnnm rniktubin b' Malti idjomatiku ghall-
abtrnr li nistgtrn nqisuh l;hala mera ta' kif kienu 
jitkellrnu n-nies tal-poplu f'nofs is-Seklu 'I'min. 
tax; (b) jixtitu <lawl kbir fuq il-hajja, ix-xoghol. is-snajja' u a. 
drawwie~ Ma1tin ta' dak iz-zmien. u (c) juruna ghidut u klien1 
li 1-lnrn jew mietu :jonkella nbidlu n nafuhom xmt'ohra. 
Fe.in ikun mentieg·, nagMi nota fuq xi karatteristici tau-
diskors. Ii .iistg-hn jkunu jew djalettizmi Ghawdxin jonkella fo_ 
rom rninsija, u naqleb ghall-Malti n-noti 11 
L-Original jagMi De Soldanis stess fil-manuskritt. Biex 
nuri ahjar b'liema ortografija nkitbu dawn id-
djalogi fl-original, sa nislet havmhekk erha' 
bic·ciet y_osra minnhom :-
, · Ghaseb ghadu Zftglnngh, Ii nrn kiensc i hhob e tverna 
fein film kol tant jelghab el morra u ghatin o ghalembit, u la mi 
kiensc weRk drabi jaghmel leilu e nharu kieku ma jeniex nah-
hseb". 
"Bl mit kaddi,c;. E:at jentem dana e nesel, chela kol ma sap 
fuec I'art, ghat Ii da1:i dali ioktlu u jiechdu. el kzira taghna jek 
t-aghmel tajeb elkont hejn wahhda u ochra. ientkatln elf fenek 
koglinm'' (f. 194). 
·'Ma n-estax n-agfonel kif erit, f kol wa.hhda erit enkun 
jena. ghandi Ghaixa, jek ma ennegkiezesc ma tethharreksc" 
(f. 195). . 
"Ahhna nesa Ii ma nestglrnx en gibu l'armi ikolna enbatu. 
Alla jaf fein ikolna, n-enghalqu. el g·halqa ghalina huma e To-
mk. e Rgiel balla jesem.ghu u jarau. ahhna mg-hakes nesa ne-
sernghu n ma naraux" (f. 195). 
Fit-traskrizzjoni tad-dja.Iogi jiena fittixt li kemm jista' jkun 
nag-t1ti 1-forma tal-kliem li 1-akta.r nafu 1-lum, gnalkemm kemm 
sfajt qagnadt. g·ha11-original. 
(2) R.M.L. Ms. 1, p. 383. 
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Qabel ma ngt1ac1du 'l quddiem iktar, jidhirli ii ahjar nghidu 
xi haga fug iz-zmenijiet li fihom De Soldanis ghex u ha~seb u 
Il-Maltin 
Kotru fis-
Seklu XVIII 
kiteb. Bejn wiebed u iebor, il-t1aj]a tal-Kanon-
ku Agius tinfirex fuq ftit aktar minn nofs seklu. 
Issa clan is-seklu kien is-Seklu Tmintax li fih il-
hajja f'Malta, bt1al f'artijiet otu·a, kienet im-
zewqa u mhawwra bil-bosta. Dik il-habta Li De Soldanis kien 
qed ,iahclem fclan il-Ms., Malta u <+tiawdex kienu jgliocldu 
mal-85 ,000 rub. Dan ifisser Ii 1-gzejjer tagtma kien fihom nie(' 
dags erba' darbiet iktar milli kien hawn meta g·ie '.-Orclni fl_ 
1530. u mat-8 000 ruh inqas mill-gbacld Ii ntlatrnq fl-ewwel cen-
siment Ii gtiarnlu 1-Inglizi fi-1807. Ziecla bhal din :fil-gbacld tan-
nies kienet saret b'inkejja tat-telf kbir 1'i kienu garrbu misseri-
jie:na rnill-gliecl mat-Torok sew fuq [-art kemm fuq il-bahar, 
u 111ill-imwiet bil-mard qalil u bil-pesta li kienu jzuruna ta' si-
kwit. Imrna magtiha din iz-zieda fin-nies giebet ukoF zieda fil-
hluq ii jridu jintemghu u jimtlew : u clan kien problema. il-
i,,-haliex, jalidrnu kemm jahclmn, lp1tt ma setghn mi~serijietrrn 
·aqilghu inill-art ·~aghna ghajxien g-tial iktar mit-tlieta wietrnc1 
~et,!l-1ll8S taglina. r1'[1SSew li 1-qmuh 11 :l,-zjut, kif uko'.'l ix-xgnir, 
1-inbicl. il-g·obon u r-ross kienu jing·iebu minn Sqrtllija, imnejn 
trnllna dritt ing·ibuhom bla hlas ta' rhYana. Imma dawn ma ke-
nux jaslu dejjem fil-hin mehtieg u n1tiabba f'hekk niesna 1-qod-
ma gie Ii batew i'.'-gut1 u nuqqas tal-biza' (3). 
Mill-art tagtma kienu jiehclu 1-qamh, il-qoton. ix-xghir, il-
kemmun. il-frott u hwejjeg· ohra. Imma 1-aqwa zewgt ucuh kie-
nu tal-qamh n tal-qoton. Minn dejjem kien hekk, sa minn qabel 
ma gie San Pawl fostna ! Gnalhekk fuq 1-eqclem muniti ta' Mal-
ta naraw da<1qa s-sbnla u dagga 1-qotna. U ghalhekk ukoll g·tiad-
na ,sal-lurn nisimgfa1 t-tifkira ta' dan kollu fil-gt1idut : 
''Fidden, ja Fiddien, 
Daka qamhek il-kejjie'., 
Daka riotnok il-wizzien". 
(3) Ara 1-istudju ta' Mons. A. Mifsud: L'approvigi.onamento e 
l'Universita di Malta nelle passate Dorninazioni fl-Archivnm Melitense, 
Vol. III, N. 5, ff.ju fost kollox ignidilna kif misserijietna ma setgnu:x 
jorbtu fuq 1-ucuh tar-raba' taghhom u meta ma tagt1milx xita gie li 
bdew jahsbu bi ex jitilqu minn Malta. ", ... non pfoit et focti li seminati 
su s11chi (secchi) in tantu.m qnod populus intendat aufugere et se absen-
tare ab hac inMrla propter penuri.am et necessitatem ma,ximaJ7l'l ... " 
<nota, face. 177). 
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Ix-xogtiol tal-qoton l~ien ifendi. Kien jinzarn' ghall-ahhar 
fa.' Mejju u kien ikun ta' ze>vg xorta : abjacl u at1mar u mba-
ghad kienu jaqtglrnh g!Hd Settembru. Fiz-zmie:u 
Ji alrna nsemmn, l-is1Yieq ta' Spmija, ta' J\for-
silja u tal-portijiet ta' 1-Adrijatiku kienu ghad-
liom tajb::t, u bejn il-qoton li kienu jsiefru u 
n-
Qoton 
dak li jintiela liawn ~1alta liiex ilibbes in-nil~S kien jinbiegh kollu 
11 jnalli l-qligt1. Barra daJJ. g-trnnc11rn nqisu li z-zrig11 tal-qoton 
kien igib xog·liol id1or mieghn, hluil ma huWil 1-insig bin-newl. 
i'-ticlim tal-qlugh gtrnx-xwieni n bastirnenh ohra n d-claqq tat-
tajjar bic-cik u 1-watar. Isimgtrn kif Patri :vragTi gharaf jig·bor 
Ii Hit k'iern 1-irnportanrn :a· din l-inc1ustrja meta din kienet 
digii qieglida tmajna: ·'Uin 1-art immela. bil-bosta mxem-
rnxa, tajba ghall-qoton. U hekk gaxa Ji dari l-qot011 kien il ibbe:~ 
iis-Rajf wiC:c il-gzcjjer ta.Qt11rn, ilibbes in-nics u .ibajjad fil-qlug!t 
ta' eluf ta' bas:imenti. Hu mliahha flh li hosta sigar inq;11gtrn. 
ma hnx bis,c; fiz-zmien tal-g·wena ta' 1-Amerika. meta 1-bdievrn 
t.i!J'n r~1shom u sttrn:jjln li hemrna kdlhmt1 jibqgt1u ja.gt1tn fuq 
xnlxin min jaf kemm; izcla wkoll m;nn bosta mijiet ta' snin 
qabel, rninn meta xegl1e1, il-km1rn1crC:· tal-matilug ma' Spanja. 
U hekk fis-sn,jf kont tarn wifr 1-art imghotti bil-hdura; kont tarn 
s-sinjnr liebe,c; il-lankc' (qoton ah mar) Ji, mahsul u mglwddi b:l-
tiadida, kont ta!iisbu tiarir; u dana n l-qlug"11 li semmejna kie-
1111 jo1iorgu min-nwiel taz-Zmrieq u ta' H::i,z-Zebbug. Issa ta· 
dan kollu baqgl1et it-tifkira. Icl-dinja radfliena, il-qoton ma 
jg·ibx.. .......... " ( 4). 
1rnuia s-Rekfo Dsatax Ii hn s-seklu taJ-waqgt1a ta' 1-indu"-
trja ta1-qo :on. kien g·liadn ma zernaqx mda De Soldan is kien 
iqatta' granet shalt jikteb fuq dal-gzejjer fid-dar tiegtrn g;ewwn 
1-I\:astell t'(Hrn;wdex. U dik il-habta 1-qoton kien glmdu jgib 11 
fl-aqwa tieglin. (Hrnx ·,.Q·bid. Alla trnres m::i, kienx hckk ! Ghax 
kieku kif setgrrn rni,sserijietna. ,ilaht1qu mal-hajja? Biex :trnllsu 
1-qhlela. ' 1 siJ ir-rnba'? X'jilbsu? U x'jiekln, meta n-niec; giegh-
da. t.izdied, il-tmjja dejjern toghb u maghha jogMa 1-kera? Mbux 
g"lialxejn Ji fit-tie'.et djalog·u jiclher clak il-qtig"11 il-qalb u claJ<: il-
hiza.' kollu fil-bidwi Ji ma jafx gltadx tigih sena ha?:ina li :fiha 
1-qoton im jap;!itix n hu jimteb milja dejn. · 
(4J Pa' ri i\lanwel Magri, S.J.: X'Jg'/iid il-it!alti jew Gli.erf blo 
Jtfikt11b ta7-Jl.fa7tin, Mali.a, Stamperija tas-Salesjani, · 1925, p. 25. 
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Kienu zmemJiet illi, kif ingt1ixu 1-lurn, ma kienx fihom 
hajr. Tandem kemm tahdem qatt ma taf fejn int : il-lurn qie-
zmenijiet 
Koroh 
gtieJ go darek u fuq xogholok, ghada jidhru t-
'l\orok, tmur tig;g·ieled u titlef 3ew hajtek, je-vv 
g·idek jonkella taqa' lsir. In-nisa, imbaghad, 
imdejqin min-1rnt1a l-ot1ra meta jkollhom 
ihallu darhorn u jing·abru gewwa s-swar. L-ahbarijiet mill-Belt, 
''fejn ighammar i,s-Sultan' · kienu jiqdiemu sa jaslu fl-irhula je\\' 
f'GhavYdex. n bi1~x jas1u kien irid ikun xi hadd Ji, bhall-Gha\Y-
dxi tad-djalogu. jinqala' minn pajjizu biex ikun jista· jiehu 'l 
shabu 1-ahbarijiet tal-Gzirn jew tal-Potenzi barranin. Ziel ma' 
dawn li kien hawn serq hil-bosta, li bi'.-lejl kont tistenna jaqbez 
xi hadd fuqek, jagMik xebgha swat u jhallik gtiall-mewt, meta 
ma joqtlokx gt111l kollox. li l- ~riqat bil-lejl ma kenux imdawwla 
hlief, fl-ibliet. b'xi fanal 'il hawn u 'l hinn quddiem xi nicca jew 
:,;tatwa. u ,1kollok bej11 wiehed u iehor il-faccata s-sewda tal-hajja 
£'Malta f'nofs is-Sekiu rrmintax. U iSa hawn nahseb li ma ghag-
gibhiex wisq l-CH1awdxi tad-dja,logu meta reg·a' lura minn Mal-
t.a u qal : '' ... dawk li dehru sinjuri qeghdin jitolbu : kollha mar-
ru fis-saMa. Min mar i1sir. rnin izzewwe~L min siefer u min 
baqa'.''. 
Innna 1-rmjja ghandha iktar minn wicc wiehed. U fost clan 
kollu nieRna kienn jsibu z-zmien biex imorru gl1all-fenek bin-
nemes 11 g11all-kac:ea tal-bagel. Kienu jaqtglrn 
Divertimenti 1-morra u jilagnbu 1-karti u kien hemm min 
kien jinsa d-dinja fix-xorb u fis-sokor. U lanqas 
ma kienu neqsin mid-divertimenti: kienet issir 
il-Kukkanja darba f'sena, nhrur it-'Tnejn ta~-Karnival; kienu 
jagnmlu 1-Arblu ta' Mejju fl-ewwel ta' Mejju ta' kull sena. u 
ghalib kienu jitilgnu 1-psatas tas-Suq u 1-kalessieri ta' Putir-
jal (5). Nhar Santa Marija kienet issir tigrija tan-nies i'.,-BeL. 
rninn fejn il-Vitorja sal-Pjazza, n barra dan kien hemm it-Hie-
laq tad-dghajjes u tal-hhejjem, il-gostri foci il-bat1ar. il-festi u 1-
ispetfakoli religjuZi html pun.~issjonijiet u cerimonji meta jgibu 
xi korpu sant, nghidu ahna ta' San Ka'.'cedonju tal-Furjana. 
Fost spettakoli ohra' li glialihom kienu jidhru 1-Gran 1\/Iastru, 1-
(5) R. M.L. Ms. 1146, Vol. 2, p. 237: '"1 Maggio 177J: Q'Uesta 111a-t.-
hn1l i Bastosi della Piazza e li Calessieri di Porta Reale salirono e lo pre-
sero, ed era molto pieno,. .. ". 
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Inkwizitur jew 1-Isqof insemmu 1-ginna.stika tan-nies tal-kum-
miedja. Kienu dawn jigu minn barra, jimxu fuq nabel stirat u 
jaqsmu minn fuq il-Palazz sal-bini msejja.ti il-Konservatorja. 
bil-kontrapiz f'idejhom u bi flixkun inbid fuq rashom (6). Gna'.1-
Kavalieri u ghall-Maltin ii setghu jifhmu, imbaghad, kien hemm 
it-Teatru. Ii ghalih kienu jgibu kumpaniji minn barra, ghal-
kernm kultant kienu j.siru kummiedji mill-Kjerici gha'.:1-poplu. 
Hekk f'Jannar tal-1755 saret ii-lrnmmiedja fl Pazzo pf?r Forza 
il-Birgu, in-natm tal-llab8 ta' 1-lsqof fejn kienu jsibuh bt1ala 1-
Abbatija 1-Qadima (7). Ma' dawn inzidu wk<oi'.'l il-laqghat £;ocjali 
Ii fihom Malt:n u Ifavalieri kienu jiltaqghu u jithalltu. Ghalhekk 
insihu Ii meta, f'Lu!JU tal-1770, tgharras id-Delfin ta' Franza, 
damu tl.itt ijiem shah sejrin bil-festini hawn Malta u fit-tieni 
jum sar ba'.1u kbir u ghalih stiednu lin-nisa Maltin u 1-ballu ma 
spiccax qabel il-5 ta· filghodu. Fi kliem il-kittieb ta' dak iz-
zmien ~ "11 Lu glio, 1770 : secondo giorno del festino con un 
ballo solenne dove Z:ntervenner;0 le signore maltesi conversanti 
delli cavalieri e duro sino le ore 5 del matt1;no" (8). 
Semmejna 1-kacca ghall-fenek. Dak iz-zmien ma kenux 
johorgu ghall-fenek irnhabba n-namra li kellhorn ghall-kacca 
n.. 
Fniek 
hiss. Inuna meta jaqbdu jew joqtlu fenek kie-
nu fl-istess hin inaqqsu mill-qerda u s-sahta ta' 
1-ucuh Ii kierm jaghmlulhom. dawn il-gerriemq,. 
IZda donnu .kien ta.' xejn; g1iax joqtlu fniek 
kemm joqtlu. in-nisel tieg1iu ma setax jintemm. Fi'..-fehma tan-
Naxxari fil-hames djalogu, il-fenek kien jahli kull ma jsib f'wiC<:-
1-art g1iad Ii bejn wiehed u iehor go Ma'.ta kienu jinqatlu mal-
elf fenek kull jurn. Gli.alkemrn dan jidher numru kbir, m'gnand-
niex ninsew Ii misserijiet.na kienu hekk imhabbtin b 'din il-bici-
(6) Ibid., Vol. 1, p. 787: "14 F'ebraio 1754: Un saltimbanco ca-
mino su la coriki con con,trapeso in, mano et un fiasco di vfoo su la 
tr'd•:,; la, corcw era tegata al prin,cipio della piazza de Cavaglieri' sin, sv 
/a, terraza della Conservatoria e procaccio dalla raccolta che fece 52 
scitdi". 
(7) 1LM.L. Ms. XI, p. 475: "16 Genn,aio 1755: Nell.a Vit'toriosa 
afouni Ohierici per divertimen,to loro e trastuNo del Popolo e Olero, rap-
presentanu 11.na cu11wJ.edia intitolata "Il Pazzo per l!'orza"--addestrati. 
rlalla disciplina del 81'. V'itt'orio Gri·xti, Cancelliere del S. Uffizio, e si 
rappresenta in. 11.n luogo 1;icino le ca;1·ceri. di. Mgr. V escovo chi.amato vol-
yarmente l'abba.tia vecchia." 
(8) R.M.I,. Ms. 1146, Vol. 2, p. 44. 
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ca li meta Ximenes (1773-1775), ftit snin wara 1-mewt ta' De 
Soldanis. ipprova jpatti ghall-gholi ta'.-hobZ billi ma jhallix min 
jispara ghall-fenek u hekk jitma' lill-poplu 1-iaham irhis, il-
.Maltin xegh1 u u qam agtia kbir fil-pajjiz sakemm il-Gran Mas-
tru kellu jneM1i 1-bandu (91. 
IZ-zewg djaiogi fuq iz-zjara tan-nisa ghandhorn importan-
za kbira grmx juruna 1-hsebijiet u 1-hajja ta' zewg klassijiet ta' 
In-Nisa 
Malt.in 
nisa Maltin. F'wiehed niltaqghu mal-mara tal-
klassi ghanja u pulita, fl-iehor mal-mara ta· 
tmddiem ir-raba ·. Id-divrenz3a bejn dawn iz-
:i:ewg klassijiet ticlher taqta' hafna minn bejn il-
linji ta.Z-zewg· djalogi. Mara wahcla bis-seftura, jew ilsira, fid-
dar; 1-otn-a mhux talli bla seftura, imma hija steoo, u bintha .. 
jahdnrn gtiad-dar : wahda tgerger gluix bi8-st1t1na ma felhetx ta-
sal sad-dar ta'.'-habiba tagt1ha, l-ohra fittxet isat u hadet ix-xo-
ghol maghha biex waqt li zzur lil :habibitha tibqa' tahdem u ma 
titlifx zmien : wahda meta jehodha 1-ghatx ti,xrob 1-ingazzata 
tal-luminata jew tal-lewz, 1-ohra, ghalkemm ma naqrawhiex. 
gha'.iha 1-ilma bizzejjed bi ex jaqta' 1-ghatx. Imma :rp.baghad, ta· 
nisa 1i huma, it-tnejn jaqbln li ma ghandhomx jafdaw 'il zwieg;-
hom u ghalhekk nisimghu 'l _wahda tghid li sa tohrog mieghu 
gbal dawra wara 1-ikel biex ma thallihx wahdu u 1-ohra nisim-
ghuha tilminta 1i ghandha salib ghax ir-ragel irnqareb wisq. 
Mela 1-mctra tal-bidwi hadet ix-xoghol maghha meta mar-
ret izzur il-habiba tag:hha. X'xoghol kien dan? Kien ix-xog!10l 
Xoghol 
in-Nisa 
tan-nisa Ii jgt1oc1d minn zmien Zemzem : it-taj-
jar ghar-radc1iena, ix-xoghol tal-:hjata u tal-kal-
zetta, il-hdim tal-brieret tat-tajjar, it-tkebbib 
tat-tajjar fnq l-imgt1azel, u x-xog:hol tal-bizzilla. 
Dan ix-xoghol ulied Eva f'Malta kienu jag:hm'.nh waqt li zewg-
hom ikun qed jahdem harra, fil-ghalqa-kwadru Ii jfakkarna fil-
verni Inglizi : 
''While Adam worked and Eve span 
Who was ~hen the gentleman?'' 
U 1-ilbies? Inballu jitke'.lem, ghax jaf x'ighid aktar min-
na. lil dak il-bidwi tat-tieni djalogu li kien qed ifittex tfajb 
(9) Ara A. V. J,aferla: The. Story of Ma11 in Ma1fa, (Malta, s.a. 
p. 139). 
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ghaz-zwieg. Isma' x'qal: "lVIur hudha mill-
Bt>lt ! ... jew inkella gib min jaqdiha, hejjilha z. 
:i.arhuu, maktur illamtat, il-manta !" U iktar 'il 
<J ttddielll : ".Niftalrnr li n-nisa dari .1morru 
lebsi11 bl-gJ10111tel 1a b::tjda gtial foq, nnbaghacl kienu jgibuha had-
ra. fl-aMiar rniirn nett :-;ewda tal-Burnt, dana z-zmiBn jevv sta-
mina jew harir .. H1c1e111, ja ragel. biex tlibbes il-mara ! ". lVIela 
dak i7.-zmien xeju inqa:-; 1uil-lurn il-mocla tan-nisa kienet tig·i 
tiswa <Jabda fius. Irnnia udrnx l-ghonnella u 1-manta bi.ss kienn 
jilbsu. Nafu minn gtrnncl kiLirlia barranin !i g·ew ~falta u ra·w 
b'ghajnejhom, illi dik il-ha,bta n-ni::;a tagtma kienu joho1·g·u barrn 
d-dar b\vicchorn ·irngl10tti - btian-nisa tal-.I.m1nt ! Nafu wkoil 
Ji l-irgier kienu jxiddu brieret kohol u jimxu h::tfjin u li mtmbb;1 
f"hekk kie11n jsibu ruhhom aktar hfief biex jixxabbtu fuq ix-
xwieni tal-kors. Nttrp·a\v nkoll Ji n-nisa tal-kampanja, bhalma, 
gtrndhoiu ;.;a :i.mienna, k1enu jgu1Tn :i:-farbun f'idejhom u jxid-
dnh bi Rs meta jkmrn >m jidt1lu 1-bieb tal-Belt. In-nisa gt1011ja. 
imbaghad, uieta joliorgll kienu ,jiehdu maghhom ilsira 1sewda 
liebsa 1-istes;.; bhal c;idtha' bis-; waJida liebsa kollox narir u l-ot1ra 
lbieR tas-suf (10). 8aJrnusitra dak iz-zmien inliasset hawn Malta 
1-mocb Franc·iza u ghal11ekk. blialnrn gRra l~lngilterrn u pajjizi 
otm1, in-nisa taµtrna riccln jwarrbu 1-ilbies .Malti biex fiokli jil-
bsu !hies iehor. Ara kemm, li tm De Soldanis, li kien kap-
pillan tal-E:amera:n, haila miktub fil-gumal tiegli.u taht il-jum 
:Z:J tn' .fa1i11ar. 17:22: ··xez tempo presrnl1c fo donnc hanno ia-
scialo l' uso rlPl 1111wlo col pizzo e, si t'estono con la gonclla o di 
seia o r/1 coltivella ( ! ) ta11to le onorate quanf;o le corteggiane, 
<' pcro le siqnorc a/le rhiPse poria110 il sol£t.o rnanto di 
piz1:l/a" (11). 
U ha! g·od-dar in-uisa tal-kampanjn kienu ji'.bsu 1-gezwira, 
Ji De So1dallis ifisser hekk ficl-dizzjunarju tiegnu : "ella c for-
mula. di /inu o cotone filcdo dnlle donnr tessitrfoi nostre, tinto 
azznrro, che cul binnco srml.mt borda./o. Per quanta io sappia 
non rono.sciu•ta qursla vocr dallr donne stranec. In campagna da 
tnlte 11.sato, rfa. poclic nrllc ritt!I di Malta'' (12). Mill-ilbies tar-
(101 Arn 1-istutljn ta' ReL C. L. Dessou!av~' T!i.5itors fo 1llalta from 
!:he 15th to the 18th Oenfury f'"1'he Sundial", Vol. 3, No~. 4-8, June, 
19~10, p. 106. 
(l]) R.l\I.L. l\ls. 1146, Vol. 2, P. 173. 
(12) R .::.\LL. i\ls. 143, JJ· 112. 
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u 
tar-Rgiel 
rgieI insemmu biss il-kapott, li I-aktar li kienu 
jilbsuh il-foqra biex jilqgnu 1-bard tax-xitwa jew 
biex imorru warn xi mejjet gimd-difna. Ifopott 
kien I-isern kif kienu jsibuh in-nies tal-bliet, 
imma 1-bdiewa, kif ighidihrn De So1.dani,o.:. kienu jsejirnlu man-
lar. Dawn u hafua taghrif ienor foq 1-ilhies :Vfalti ta' dawk iz-
zmenijiet jistghu jing·abru rnill-11rnn11skriti Ii hailew warajhom 
il-kittieba tas-Sekhi Tminiax. 
X'kittieba kienu dawn. n fuqhiex kienu jiktbn? Qeghdin 
nitkellmn fuq zmien il-Grnn Mastru Pinto. ftit qabln u ftit wa-
Il-Kitba 
f'Malta 
rajh. Kien dan I-isb;1n zmien la' kitba gtrnI Mal-
ta. E:ien hemm Prin(·ep Ji kellu g-tiaI qalbu I-
1uixi 'l quddiem taI-gl1erf u li kien il1obb jilgha-
hlrn ta' Me<·enate u jippatrnnizza 1-arti; kien 
hawn lrnyalieri stmljuzi li xtaqu jafu iktctr fuq Malta u fuq I-ilsien 
'.VIalti Ii. warn li rn;tabu (:-c·ippi Ii minn fnqhom Barthelemy sen~ 
sel 1-alfabet Fen:cju, bedrt jitqie,o; blrnh rnuftieh g'l1al'.-ilsna Or-
jentali. Ba.rm dan. iI-hiza' tat-Tornk kien rwq<Ls lrnfna u I-kwiet 
11 s-si1.rnrtf1 Ji g·gib urngliha l-pac·i kienu itiajrn gnall-hsieb. 
g'l'iall-kontemp1azzjoni u gnall-kitba. Ghalhekk kien f'din 1-at-
mosforn. li Malta rat jixxettel gtiadd ::;abih ta' studjuzi, religjuzi 
11 mlrnmiex. li nfexxew jikthu fuq kemrn-il sng·12:c·tt gtmx sabu 
min jagtnnlilhom il-qalb. Ma setax jonqc,~ Ii c1ik il-mewga lette-
rarja ma tkunx inflnwenzata rninn barrn, 1-aktar mill-Itaij~ u 
minn Frnnza. gtiax clik iI-trnbttt cl::l\Vn iz-zewg· artijiet kellhom 
1-aqwa universlt.ajiet u kienn xerrdu 1-intlmvenza tag·nhom mhux 
hiss fuq Malta imrna sanansitra fnq pl1ijizi kbar bt1alrna huma 
1-Ingllterra, il-PruSflja 11 r-Russ,ja. Gtrnlhekk hawn Malta dehrn 
f'dawk iz-zmenijiet id-dissertazzjonijiet twal fnq arg·umenti xjen-
tifici n storici, id-diskorsi jew ahjar paneg·ierki u I-poeziji fa' 
tifhir !ill-Gran Mastru u }ill-nffi<"jali gJ1olir1 fa' 1-0rdni. Imma 
meta dan i<l-duhtmn intrefa' n llt<Lr mar-rih, baqa' jidher ix-xo-
,Ql10I tu' siwi intrinsikn Ii kienn hallew il-kittieba ta' dak iz-
zmien-1-interess fil-qdumijlet storic·i li minnu liargn kittieba 
htiall-Ifonti Ciantar u De Soldanifs. it-hrnqqlf ta' ·Akkademji li 
1-imsehbin tagt1hom kellhorn ismijiet pastoraii-donnu d-diw1 
tal-moviment ta' 1-Arkadja fl-Italja; il-kifti.eba ta' djarji u gur-
naJi html Ign. Saverio Mifoud, 1i barra i-gumal twil tiegnu, lial-
la Mss. l-ewwel 24 vol nm imsejha strornafa. fil-Bibljoteka, Fra 
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Gaetano Reboul, De Sol dams ste8::;. u huh, kif ukoll bosta u 
bo.sfa nies 0!1ra, biex ma nsernrnux il. kitbiet, bicca minnhom 
manuskritti, tal-Padre Pebgio minn Baz-Zebbug·, li fis-seldu 
kien jismu Bartolomeo Mifsud, il-Gizwita Girolamo Manduca. 
it-tabib Giuseppe Demarco li tmlla kwadru ta' 1-epidemjologija 
f'Malta ma' tul gliadd ta' snin, Michel Angelo Grima, fi kiteb 
fuq 1-anafornija u ghen fl-izvilupp tal-kirurgija, u terga' DI" 
Soldanis ghall-istudju taI-Malti. 
Nghaddu issa ghal dehra ohra tal-hajja - it-taghlim. Ma 
noyoghdux insemmu fuq dawk li riedu jidhlu f'xi wahda mill-
It-
Taghlim 
professjonijiet jew f'xi kunvent, ghax dawn 
kellhom fejn jitghallmu u min ighallimhom. 
Ghall-iskop tagtrna niehclu 1-poplu kollu f' daqqa 
u nsibu Ii kien ghadu nieqes wisq mit-tagh-
lim. Il-htija ta' dan kienet aktarx li s-snajja' u x-xoghol ta' 
misserijietna ma kenux jehtiegn taghiim wisq. II-biedju, u s-sajd. 
is-.servizz fid-Dejma, fil-gtia~es, u fuq ix-xwieni, ix-xoghol' ta' 
1-imtiehen, ta' 1-insig, taI-gebel u tas-Bnajja' I-ohra Ii kellhorn 
lrnll walida 1-konslijiet ta,ghhom, ma kontx trid tkun gb.aref 
wisq biex ~agnmilhom, u x'aktarx li kienu jintirtu mil11-missier 
ghall-iben. Imm a b 'dana kollu min ried u seta' jb.aUas kien 
ighallem 'l uliedu u h'surmasfrijiet kien igibilhom l-ahjar niei:; 
Ii kellna Malta. U clan ma kienx ighodd bi,ss ghas-subien, imma 
ghall-bnief ukoll. Ara x'nagraw fil-gurnal ta' Ign. Saverio Mif-
sud fnq Marija Terefa., bint il-Konti N:warra, Ii warn kienet 
trnrbet minn Malta mas-surmast tagt1ha tal-Matema'tlm : ''La 
l\iforia Teresa di gram spir''.to Ju dal padre molto amata e la fece 
allevare con la coltura. delle lettere; e gia. sapeva bene leggere 
e scrivere in Italiano, Spagnuolo, L1;,tino e Francese; s'imparo 
la 1\-fusica. e sona.va e cantava per ecuellenza; s'imparo un poco 
di _fifo~ofia. e belle leltere eel era erudita a maggiore seqno, oltre 
il ballo, e qiornalmente era applicata nella let.tu,ra di biwni libri 
e da poco tempo s'·invoglio di stucliare Ta matematica" (13). Im-
ma mhux b'daqshekk g·handnfl nifhmu li 1'-ldassi pulita kollha 
kienet edukata bhat-tifla tal-Konti Navarra. Bil-maqlub, mill-
manuskritti ta' dak iz-zmien naraw kemrn kienu negsin mit-
taglilim. U mhux is-Bekulari hiss : il-qassisin ma kenux xorta 
(13) R.M.L. Ms. XI, p. 415. 
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ohra. De Soldanis hailielna kwadru tajjeb tat-tifel li kien jilhaq 
qassis wara li jkun tghallem fl-iskejjel tal-grammatka u wrie-
na wkoll il-frugha tan-nisa ta' 1-ibliet li, daqs kemm iu4ssru 
1-kliem Malti fit-tahdit. spiccaw biex, bhalma naraw il-lum fost 
xi nies taparsi puliti li. minn gnalihom jitkellmu bl-Ingliz, la 
kienu jafu jitkellmu tajjeb bil-Malti u lanqas bit-Taljan. Ni-
simghu x ·kiteb il-Kanonku Gnawdxi f' dan 1-istess manuskritt : 
'' Parlando della lingwa maltese, non intendo di far menzione di 
quella usata da. certi uomini e da. cert.e donne Vallettane, poiche 
questi, avvezzi ad asco/t,are il parlare it aliano e siciliano ed altro 
id::oma dalli forastieri ...... anno fatto perdere la vera e materna 
lingua, e la na.tura.le e dilettevole sua pronunzia. Corre gran peri-
colo chc in avvenire andarri alla peggio in loro bocca, perch!: si glo-
ri'.ano, particolannente le nwderne femm ine, per non dire ancora 
gli uomini effeminati di italianizzare il parlar rnaltese: cosi lo im-· 
pwdardisconu, lo corrmnpono e finalmente non sapranno mai 
ben parlare nella ma.tern.a, rh'i~ la volgare. nemmerw nell'italiarna, 
rh' e la commune" .. U iktar 'it quddiem j i tkellem fuq il-Kleru 
u jghid : "Che ne diviene da questo ! Appuntu qnello che non si 
a.~petta, quello che non si brama da cihi governa e regge le re-
rlini del Clero, perche da ragazzi divenubi uomin i ecclesiastici, 
sacerdoti, perche avranno conswm11wt,o 1il. tempo nell'imparare 
medioeremente, per non dire ma.larnente. la lingua lat.ina, e 
pegg io la disusata italiana, e dopa il consmno della loro piu flo-
rc'da e verdeggiante eta, cert.uni spiegheranno qualche cosa del 
Breviario, del Catechismo e del Concilio calla lingua matema, 
o eoll'italiana che non ca.pisc:ono, a m.emaria. ed all'indovfoo 
ogni co.so. Che si dia a questi altro libro latino, al.tro l\bro Ita-
liano, una Tettera famigliare, certamente che subito in un palmo 
d; arqua. e me no. ritroveranno delle diffiqoltri di entrarvi nel 
mare a dare la spiega,zione. Che scrivan,o qitest.i in Italiano qual-
r,he faUo, o qualche iettera? No ! come si vuol scrivere con una 
lir,qua rhc non si capisce e non parlasi?" (14). U jekk hawn min 
jahseb li De So.ldani.s kiteb hekk ghax kien jaqbiilu, ghax kien 
rasu shuna fuq i1-Malti, ni.stghu mrnorru fuq manuskritt ienor 
miktub mhux minn wiened Malti, imma minn wiehed Abati 
Boccadifuoeo, Palermitan. fejn naqraw kitba satirika fuq in-nisa 
Maltin. irnnissla mill-gt1add ta' kliem imnassar li bib kienu Jin-
(14) R.M.L. Ms. 144, pp. 156-158. 
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(1dew in-nisa wagt li rn mn gha li hom kienu jithaddtu bit-'ral-
jan (15). 
Din il-bicca twassalna gtrnll-qaghda tal-Rleru f'Malta. 
Minn dejjem il-qas,sisin n r-religjuzi 1-ohra hadmu biex isem-
n-
Kleru 
mghu 1-kelrna t' Alla fost in-nies ta' dawn il-
gfoJjer n minn dejjem inqdew bil-Malti biex 
fissru lil!---wenuniena 1-gmiel tal-Fidi u t-tagb-
1 im tal-Knisja. Imma qatt daqs daz-zmien Ii qed 
insenmm ma miibn gi1ac1c1 ta' prec1ikatnri tajba li 1-kelma fagn-
ho10 kienet tigbed in-nies knll fejn imorru. T'ssa dan kollu kien 
;2:ej mil1-t1sieb ,sabii1 li kellu 1-Kanonku Borg fl-ewwel snin tas-
seklu, meta fetat1 oratorjn biex fih il-kjerici Maltin jitghallmu 
s-sengna ta' 1-oratorja (16). Fost il-qassisin u 1-patrijiet li 1-iktar 
issemmew. sew bnah predikaturi bil-Malti kemm ukoll bit-
'raljan, insibu 1-Ifanonkn D. Pasquale Grima. Arcipriet ta' San 
Pawl, D. Fr. Wzzino, Ii kien konfe,ssur ta,' 1-Isqof Alferan u 
kiteb 1-ewwel Duttrina. bil-Malti fl-1752. il-qassis G. B. Fal'zon. 
il-Patri Pelagfo rninn Haz-Zebbug. D. Paolo Grima, Ign. Sa-
verio Mifsud. De Soldanis innifsn u .1-Patri Dumnikan Ardito. 
Ji Mifsud fil-gurnal t!egiiu jsejjati "predicator acclamat:issimo 
in linqua nwltese a tal seyno che quando predicava, '17i concor-
re11a. nn popolo incredibile di 1.wmin:1:' e dorme; e per(> 1Jr:mi'Oa 
s[>Psso chianudo nei miqlion: pulpit'!)'' (17). 
Tassev\· Ji, bhalnrn gal De Sol'danis. dawn il-predikaturi 
qatt ma triw ka.7; kif kienu jiktbu 1-Malti tagnhom, kif lanqas 
D-Malti 
u 1-Kleru 
ma tiasbu biex jinqraw n jintrefgtm 1-priedki 
trigtihom minn ta' wrajhom. Imma b'danakollu 
11ak i7;-;ianien issawwa1· l-istil retoriku, imheggeg· 
11 qawwi. glia.lkemrn il-nsieh mhux profond, 
(15) R.M.L. Ms. 1, p. 19. L-isem ta' dil-kitba huwa: Intermezzo 
in cui la forza. cnnsiste ndla maniera con la qnale si discorre in lingua 
italiww cm"l'r>tta, cmnposto dall'abatl' Bor,cadiftioco Palermitano, il qnale 
)JOrtatosi in Malta per essere rice1mto Fra Cappellano Convent1iale 1:d 
osservata. la rnaniem con la q1iale parla.no corrottam ente le donne mal-
fesi in ifoliann, compose il presente 'intermezzo che resto molto accet'fo, 
<' di g11sta tmi·versa.le. Fost olirajn naqraw kliem biml dan, bejn sinjul'ia 
u seftura: "'I'u non senti? Ara min"; "Cui vinni il furastfr·r mirnba-
hih"; "Mustra Ju musbieii" jew din 1-olira: '"Mi faro 'di Ii gridati: 
gioia, qalbi, imxi mur" 
(16)' R.M.L., Ms. XI, p. 474. 
(17) Ibid, p. 659. 
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li baqa' niezel mas-snin sa dawn iz-zmenijiet taghna. Ghal ra-
g·unijiet ohra nfsibu li 1-Kferu Malti dik il-habta beda jaghraf il-
I1tieg·a tal-Malti biex ihares lilu nnifsu u ma jhallix iktar li l-
ab.jar lmrigi tal-Knisja jet1duhom il-barranin. Gt1alhekk kemm-
il c1arba qamu u haqquha biex ma jigux nominati Kappillani 
tal-Kattic1ral li ma jkunux jafu bi1:-Malti, u fl-1555 il-Kunsill 
Popolari laqa' 'l Balda1ssare Cagliares btiala Isqof sewwa sew 
gliax kien jaf bil-1\IIalti, waqt li zmien wara 1-Kanonici u 1-K~e­
ru Malti ma qag!1dux ghan-neputi ta' 1-Isqof Cocco Palmieri 
bhala Vikarju ta' Malta gtiax ma kienx jaf bil-Malti (18). Dan 
jurina li ma kenitx haga gdida me~a, f' April tal-1770, 1-Isqof 
maghzul, Pellerano, mar iznr il-I{apitlu :fil-Kattidral ta' 1-Im-
dina, u 1-Kanonci ta'..buh biex ma' tul ic-cerimonja jithaddtu 
bil-Malti, u hekk sar. Mill-Kattidral Pell'erano .baqa' .sejjer 
ghand is-sorijiet ta' San Pietru u dawn ukoll riedu li 1-kliem 
isir bil-Malti (19). 
Mela kollox ma' kollox il-Klern baqa' jmexxi sewwa 1-mer-
hla ta' Kristu fit-trig ta' 1-Imgtiallem. U mlmx hiss, imma, kif 
I . 'b kellu jigri wara, il-Kleru mexxa wkoll lill-poplu 
tm,gi .a fit-taq bic1a gtiall-helsien meta kien meMieg. 
R ~-. ~1 .. Mhux b' daqshekk ma kienx hemm religjuzi li 
e igJUZl taw· fil-ghajn gtrnn-nuqqas ta' ubbidjenza tagn-
hom. N aqraw li darba. minnhom h:1rget ordni biex ma jithal-
lewx il-patrijiet jot10rgu iktar \vet1idhom imma tnejn tnejn, u 
jitbiddlu ta' sikwit, u din 1-ordni gbog;bitu wisq lill-poplu "perchf 
per l' adclietro crano i cletli rnolto deviati dall' ossMvanza, uscen-
clo soli in qualunque ora, d: biwn rnattino, 'mezzo g:orno, sino 
la A. ve 11foria, pernotta.re in casa clei parent-i, entrare in qualtm que 
caw, asteria e bott.eghc" (20). Tmma dawn ki0nu kazi li ma fo~·-
(18) Ara Mons. A. :Mifsud: Ricord.i (foi Passato f' Archi·vwm Meli-
tense Vol. 3, Nos. 3-4, p. 109. 
(]9) R.:M.L. J\fs. 1146, Vol. 2, p. 13: "17 .4-prile 1770: Il Vescovn-
r:letto si pnrto nella Ccitedrale a. render la. visita al Caplo. e Lo condus-
.,ero alla Chiesa. al adora:"ione clel Srno., e di poi alla sala Oapitulare. r 
chiesero i Oanonici al Vescovo cli parlare in Maltesr in tvtta questa ce-
rirtwuia e cos) si e fatto, e servitolo con tre passati di fn1.tta gelati e tre 
pa.5sati. di mantccati . .. Pinito questo si. porto clalle Rcle. Jlonache di 8. 
Pietro, pariinenti gli fecero istanza che parlassero in lingua Maltese, 
e gli donarono ·un beL bocchetto." 
(20) R.M.L . .Ms. XI, p. 4~1. 
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rux kuijum, u ghanclna ghax nifhmu Ii l-bicca 1-kbira tal-Kleru 
Ii kien jinzerta I-Belt kienu jidhlu mhux fil-hwienet u t-tvieren 
fejn kien jidt10I kultrnclcl, imrna f'clik il-l'ukancla Ii kien hemm fi 
Strada Stretta, f'tit 'ii bog110d mill-kantuniera "Tat-Fama" 
(Triq Irjali ma· Triq 1-faqof), mizmuma rninn wiehecl Vella· 
mlaqqarn "Sa.rguna", fejn ~l:-qassisin ta.r-rhuia kienu fpoggu 
meta jkunu l'-Belt. ·' ... c la .rna taverna era accreditatrt con gran 
c:onc:orso prcc:isamientc dalli preti di can1pag1w quaZ.i ivi si riti-
ravano venendo pn nn g/:Orno in cittr'!" (21). 
Minn dawn 1-elementi, u minn ohrajn Ii ma clat1lux f' clan 
1-istudju, kienef imsawwra 1-hajja f'nofs is-Seklu Tmintax. 
Dehrilna Ji kellna niktbu clan kollu u nisiltu bcejjec minn gur-
nali u cljarji ta' dak iz-imien biex ninqdew anjar b'nies li raw 
b'glrnjnejhom u ghexu huma nfishom il-tmjja ta' dak :IZ-zmien. 
J ekk xi ftit minn dak li gtrndna jidher li mhux ghal kollox gelid 
ghax xi ftit minnu ghadna narawh n nisimg1rnh il-lum, jehtieg· 
niffakru li d-drawwiet qodma jdumu 1-mijiet tas-snin biex imu-
tu ghal kollox, li fis-Seklu 'J1mintax i~-t1ajja bdiet tiehu surn gdi-
da u ssir aktar Civilizzata u gtrnlhekk iktar 'komplikata u mhab-
bla kif ghadha sal'-lum. lJ biex rntpprezzaw sewwa clak Ii 13a 
nag raw jeMieg nerg·ghu lura, gtml hin wiehecl, f'nofo: is-Seklu 
'I'mi ntax, naraw bil-ghajnejn u nisimghn bil--wiclnejn ta' mis~ 
seri.iietna 1-qoclrna .. Tokk naghmlu clan, inkunu nistghu nisim-
ghn t-talillit tal-hajja ta' mitejn sena iiu, u nidhl'u fi-ispirtu taz-
;i;mien Ii huwa 11-nifo u 1-trnjja ta' kull kitba. 
(21) Ibid., p. 656. 
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I.-DJAl.OGU EIEJN i:EWC: BDIEWA FUQ l•AIHIARIJIET (*) 
M. Sahlrn, xbini, mnejn gej b'dil-ghagla? 
T. Alb jagMihielna. {}ej rninu Malia clalwaqt (1). 
M. Ghalhekk int fuq qaddek? 
T. X'tarnli izjed minn nies? 
.'.\I. Intant x'jingtmd miun g·clid fl-art 1-ohra? 
T. Kull min ghandu jiswielu, min ma gnandu xejn jista' 
jsaql{i l-t1ass. Domt erLgha u ;.;·hoxl"in siegha ikla wahda gha-
milt: s\vietli fuq il-patakka (2). 
M. Min imur f'dar in-nies clejjew imur minn ta.ht. Inti 
jaqtnY ma kontx bfu? 
'l'. Mingl'mjr bzonn ma kontx n i Umrrek miun dari. 
M. Gt1idli xi srnajt, g-J1ar-rnhek, ghaliex ahna hawn qatt 
ma nisii:nghu xein. 
rr. IlmaM is-Sultan ( 3) donnu wurcla tiftah. Rajt is-Sul-
tana (4) u makbar u rneshah ma hi (5) ma t>i'alli hasra, g11a1iex 
I. 
(~') Ficl-djalogi 1-V 1-ittri Jl u 1' qeghdiu ghall-kelmiet Mistoqsiju 
n 1111;e(Jibci. Fl-original 1-ittri humn D u B, i.e. Dunwncla u Risposta. 
<1) Dalwaqt: (Hok clan il-wnqt). Issa issn. Aktarx li bihn 1-lum in-
fissru rninn liawn 11 /tit 'ie'lior. Qahbel iI-kclnrn lngliza presentl11 Ii gt1anc1-
ha t-tifsira ewknija "now, at once, immediately" immrt hiz-zmien in-
hidlet u saret "soon, liefore long". 
(2) palaklw: Bic·ca nrnnita qadima li kienet tiswn erbglia: rbghaj-
ja. Sn 1qabel il-gwcrra, tal-t1axix u fal~hut kienu gtmclhom jixtru 1-hiegha 
tagt1hom u jgt1oddu bil-hbub u 1-patakki gtiaikemm irnbagtrnd kienu 
jbieghu lill-pnhbliku bis-solc1i u bix-xelini. "Patakku" gtrndek tisimgtrn 
btrnia laqam. 
(3) 8u.lf-an: II-Gran :.\Iastru. Hekk kienu jsibuh il-Maltin fi zrnfr 11 
l-Ordni. Qb. frazijiet hhal fej11 ialiammar is-Sultan i.e. iI-Belt, Bieb is-
8,ultan, (inien is-Sultan, il-nabba fas-811/fnn u oli.:·ajn. Hawnhekk qed 
ighid ghall-Gran Mastru Pinto. 
(-1) .rnltann: Hawnhekk tfisser ix-xini sultana li kienet gt1adha 
kif waslet Malta. De Soic1anis ifissi1ha "naye corm:a Ottomana". Qishn 
clik Ii 1-Inglizi jsejhu "flagship". 
(5) nwkba,. n· mesbali l!W hi: Aktar ma hi kbira u sabit1a. Fornrn 
mibnija mill-pronom indefinit nw n r-raba' suri taI-verbi kiber 11 sebali 
Ii l-l11m hija mejtrt fil-1Hnlti. Ta' 1-istess gli.amla knna xi kelmiet oli.ra 
bhal maqwieii,a 1i De Soic1anis stcss jagli.ti fic1-c1izzj1ma1'ju rnanuskriti (p. 
::10) 11 inoa'lilih, Ii jiena gbart f'taiba qaclima minn Ghawdex fejn hemm 
il-vers g'fial makbr,u ii glio.l nwgiilih. 
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jingbad li targa' nmejn giet. Is-Sultan ta' Franza bi fl.usu 
jehodha u jroddha lil sidha(6). ::\!fin ha x'ha? vVara 1-ferh nis-
rnagt1hom ighidu Ji jigi 1-biki. Kemm dmija, kemm gid, kemm 
nieR? Kollox n1ar f'tiakka ta' ghajn ! Dawk li dehru sinjuri, 
qeghclin jitolbn ; kollha marru fis-saMa. Min mar ilsir, min 
izzewvveg, mi11 siefer u inin baqa'. 
M. Essa ghalfejn tigbdilha? 
'r. Ghad-dar li hi fin-Nadur. 
:M. X'gibt li~ martek u 'l uliedek? 
T. U la mara u la wlied ghandi. Qieghed ma' ommi gtm-
guza(7). Jiena f'Malt01 xi \vie!Jed ried johto'.ili. 'Ma nibfa' 
mm-msa Maltin: jiclhru sbiet1 minn barra, ghakar minn gewwa. 
Atl]ar g·ild minn ragtma li nafoh minn hainsin baqra Maltija. 
ll.-IL·BIDWI (H!Ai-i:WIEC: 
M. Ma baqa' zmien ta' xejn . .Zwie,g xewk t In-nisa jridu 
huma jamrn(l) b':ehmiethom, iharsu lejn zwieghom meta jridu 
minnhom. 
T. J ekk nizzewweg mint1abba f'ommi ghaliex ~met hafna 
u ghakka(2). C+h:=,gla la qatt kelli n la ghanc1i. Matbuni wisq. 
(~att ma tajt widen! X'naf nehilx fi-at1har ~i ,'.veMa minghajr 
hsieb? N ismagtihom ighic1u li qabel ma jinghaqad iz-zwieg· f' dina 
d-dinja jkun maglnnul fis-Rema erbghin gurnata qabel. Kielrn 
((}) jpliocUw 11 j:·oddhu lil .sidhu: Qed igt1id gtiall-grajja li fuqha 
G. A. Vassallo hena I-poerna epiku tiegtrn "11-Gifen Tm k". FI-1760, waqt 
Ii hawn i\Ialta kienu qed jifirnu bit-tlugh ta' Ferdinandu fuq irfrtron 
ta' Sqallija, deher lmstirnent barra I-Port. Kien jismu La Corona del 
Grun Sianorr, u kienu gehuti ::\falta l.irsiera Insara ta' fuqu Ii qamu 
gtiat-'l.'orok n qatiuhom fejn il-gzira ta' Stanchio. L-Ordni laqagtihom 
hil-fert1 imma s-Sulta::i Tork hedded h sa jigi jat1bat ghal. l\Ialta u hawn-
hEkk indatilet FrnnzE, biE·x issewwi l-hicca u weghdet lit-'fork .f'isem il-
Gran Ma:>tru Ii I-hastiment kellhom ir8!!;gghuh lura. U hekk sar; u me-ta 
1-Kavalieri, taht sko:·ta ta' frejgata Franciza, wettqu i-weghda tagt1-
hom, kienu milqughii: tajjeb tiaf:na f'art it-Torok. (Cf. Laferla: ]}Jan in 
Malta, p. 133). . 
7) gliag1da: Mara xi:na. Kelma Ii gt1adna ngt1idu fil-qawl: Giial- . 
hekk il-gnariuia. 111a tridx tmut, ghax iktar ma tikber iktar titghallem. 
Nisimgtrnha wkoll meta Jit-tfaI, 1-iktar fir-rtrnia, ingli.idulhom Ii f'nofo 
ir-Handan jixhtu 1-glaguza rni1rn fuq iI-bejt tal-Knisja. 
II. 
(1) jainru: jordriaw, jikkmandaw. 
(2) ghakka : xiha hafna. 
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ma rridhiex la zaghzugha n la kbira, la sabitl:l u la kerha, gha-
liex ma kekux irricl nocrnt10c1 intmrisha' nixtieq ingtmmmar kif 
Alla jrid. Mur trndha mill-Belt ~u gt1ic1 li hi tieghek martek ! 
Jew inkella g·ib min jaqdiha, hejjilha z-farbu:1, maktur lamtat. 
il-nianta(3). F'kelma wat1c1a, irric1ha tiegt1i wat1c1i, mhux tieghi 
u ta' Suq : irridha tieghi mhux jien tagtilrn. Ma jiniex zagh-
Zligt1 izjed, sirt bis-snin u ekemm('1) ix-xaghar ma bediex jixhieb. 
M. Alla jagMik xoni tajba, ti li ssib mara gtml qalbek, 
ghahex wisq nara Ji z-zmien tbiddel. Nifkkar li n-nisa dari 
jmorru lebsin bl-gt1onnella baj_da gt1al fuq, imbagtmd kienu jgi-
buha haclra, fl-ah11ar minn nett sewda tal-Burat(5), darnt 7.-zmien 
jew stamina jew harir. At1dem, ja ra;);el, biex tlibbes il-mara ! 
'I'. U gtmlhekk il-ghaks kullimkicn .. Alla 3hennik ! 
11L-BEJN iEWt'.: BDIEWA FUQ IX-XOGl'IOL TAL·QOTON 
M. Mnejn g·ej? 
T. Mir-raba' tieghi. 
M. Kif imur il-qoton tiegt1ek? 
'Jl. Ghad ma bdejtx indomm (1\. Donm ,sabih. I1-g·ew7, 
imtela. Ma niddawwarx ma nibd2, ndomm. 
M. Dina s-sena kulhadd jisb · .i izzinajr 'l .\lla u jiftali.ar 
bih. 
T. Kelln a bZonn, g-tmliex bih jahtieg i ntrnEsn lil sid ir-
raba'. nilbsu u nieklu. Kemm gid ig·ib G1at-qcton lin-nies ! Dari 
(3) manta: In!iallu 'I De Soldanis innifsu jfi3ser dil-manta x'kie-
net: "0[f[fi indica solarnente -nna Peste •li donna maltese sempre nera e 
di seta con cui .,i c1wpre cla capo a pie benche clallcr stessa invol-ta coprr 
po co pi fr 1li. m.ezzavita. Non v' ha donna civil e nelle cittc'r. nostre che non 
usa ii manta osia Manta ... " (Ms. 143 ,p. 34,t). M'hernmx divrn1zja khira 
hejn il-::\Ianta u 1-:M:ant Ii ngnidu fuqu ikiar 'il quddiem. 
(4) ekem.m: Forma \:ljaletta1i m:nn a'lialkem.m bit-tifsirn ta' "biex 
ma ngniclx, bil-kemm, ghal ftit". Gtrnclha tingtrn('. fir-rnula imma ma 
tinsabx ficl,dizzjunarji. 
(5) B1trat: Xorta ta' ·drapp tas-suf. Qh. it-Teljan b11ratto li tfis-
ser "tessu to ra:do di crin" con cui si manta.no stacci, passatoie, ecc." u 
"sorta di stoffa rada e' trasparente" (Zingarelli). 
Ill. 
(1) inclomm: Fix-xognol tal-qoton iddomm jigi:lieri tonrog i1-qoton 
biz-zerriegna b'kollox mill-fosdqa jew liliefa. 
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jinzara' dak li mtrsar (2), il-lmn jitbejjet (:3), kull art tagnmlu u 
ma jintilifx xiber art. 11-gnag·eb kif f'sebgtrnjn art imqaxxra 
jitl'a' tlitt ixbar u jagtunel il->gewz. Hadd ma jal sewwa kemm 
gid tagnmeI I-art fagnna. Ftit traL fiha, ma dik li fiha ggib gid 
wisq. Min klen jista' jaraha mitt ,sena ilu. dak iz-zmien kollha 
b~at, il-lum kollhr:, mok.sura (4) imsewwija u mdernna (5). Kull 
gid wiened jienu minnha. Qatt jaqaw tibqa' mistrieha? F'sena. 
wanda xi drabi fejn hemm ilma hija tagtimel tlie'. btan. Kif ma 
tridx Ii xi raba' jaghmel? Minn hawn gej li 1-qbieb tant gha-
liet u ssemmen lil siclhorn. Min kellu fi zmien hamsin skncl tal-
qbieia l-lum gnandu bl-anqas mitejn. In-nies kotrot, il-liwejjeg· 
tal-lbier: u ta' 1-ikel gholew u aqqal sar iI-kera. Hniena t'Al'la Ji 
nistgtm ngt1ixn bi tiv1'ejjig·na, n li 1-n,rt tagliti kernrn niPkln "-
senn, kol'lha ! 
M. Tabilnaqq, ghax is-Ruq bil-1ixejjex n frott mirnli s-
sena kollha. 
T. Din hija barkat Alla. 
IV.-FUQ 11:-1'.WIEC: TA' TIFEL BIDWI 
M. Gejt g·handek. xbim ~ Gnancli nkellmek jekk urn intix 
rnexgtrnl (1). 
· T. Ghadcli u merhba bik u oqg·nod. 
M. Kif tmu" i1-mg1rnllma (2). 
rr. Emminni konna gejjin flimkien: li konna irn.fo li n;:;i 
lmk battal (3) kieku gejna. 
(2) sarsar: Skcncl il-qlib hit-'I'aljan li ta De Solclanis fil-Ms., diJ. 
kelma tfisser dak il-qoton Ii jinbet, "quel solo che 1Ji nasceva". 
(3). jitbeifet: ji::iza1;a' f'liofor fit-trah Ii jissejliu bejtiet. 
(4) moksu.rn.: Hekk Iwmm fl-original. .Jinkiteb u jingtrnd aktar 
miksu.ra. 
(5) mdemmna: Fl-original hemm mdemna imrna jiclher Ii tricl t.igi 
imdemmla. De Soldanis kiteb sew kif sernagt1ha, u Gnawdex gliadha sal-
lnrn J,l tinhiclel f'n, ez. men a! flok m ela ! 
IV. 
(1) 1nexgli11l: i:'.llliabbat bix-xogliol, okkupat. P.P., Ii gnadu jin-
stema' f'xi rtmia t'Gliawclex, minn xagiial, iI-lurn mejjet fil-Malti. Ni-
simglin iktar imxierrlie7, rnit-tiekt snra mnissla xieg'fiel, hnal imgieg1iel 
minn uieg1iel. 
(2) il-mgliCtllma ,Jingnad aktar< l-·im gnallma. 'J'fisser nwrtel.-. 
(3) batUU: m'&:trnn'dekx x'tagnmel, bla xogl:iol. Mill-istess gnerg 
gl:iad fadlilna .Mtal :'it-tagl:ilirn tacl-Dutt.rina: "La ssemrnix 1-isern t' Alla 
fil-biital", u btaiiel, pl. ta' bM.la, fiI-Precett.j tal-Knisja: "Tsma' J,qud-
clies fil-Hclucl n 1-btajjel kollha." 
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1\I. Darb 'ohra gibha mieghek; u t-tfal k f i1110nu? 
'l1. Tajbin; huma, 1-htija li :jiena gejt. Ghandi Kuzza \4) 
li · tfarfret qiegtrnd naliseb ghaliha bi ex i nzewwigfot. Xejn ma 
naf 'ii min nohdilha. Hija clonnha t1arufa fid-dar, biezla kemm 
ghaxra; ma 1-frott la jsir tricl taqtgtrn. Qawwij«1 bt1al baqra. 
T. Ji en nafha, donnhrt tebqa ca· wn nln '. !1il Ill in trld tot1-
clillm '? Min hatabh ielek? 
:.\i. lnghidlek ts-sewwa qatigh trntbuha. Jiena kif rasi 
n:rnrfuglia biha ma kekux irrid naghti 1-widen; setrnbti donnha 
raddiena tizionzonjan.i (5) biex inzewwigha. gnaJiex hemm 1-o!i-
rajn g·haclhorn gejjin u kull jurn qeghdin jaqbZu. JFmin naqbac1 
ma nafx. Ha tab wiehed !VTalti, iehor minn hawn. Ara ft it xi 
tghidli? 
'l'. X'jaghmlu dawn il-gt10zzieb? 
lVI. Tl-lVfolti jµJ1idulek li hu fuq qacl<lu. X'naf hux minn 
dawk ]'i mi.nn hanut jidhol u mn'iehor jot1rog· ! Tl-hm1 1-inbid u 
l-logt10b tal-karti kulhadd jafhom. Ma ricltx kieku Ii tehel la 
ma' laghr1b u la ma' xi xarrab glialiex hweigi jmorru fil'-trnla. 
Dak ta' hawn imbaghad int u jiena nafuh. Ghazeb ghadu zagh-
zugh; li ma kienx ihobb it-tverna, fej n fiha kull tant jilghab 11-
morra o ghat-·tin o ghall-inbid (6), u ii ma kienx wi1sq drabi jagh-
mel lejlu u nharn (7) kiekn ma jiniex nahseh. 
T. u gnidh 1-lum fejn isRibu r1ak i1-ghazeb minghajl' im-
ma '? Ahn a konna bnalu u zgbaiagt1, u ghozzieb ghalhekk bqaj-
na. Ghazeb janseb t'gtmzeb, mizzewweg ta' mizzewweg;. Gej 
minn nies Ji tiswa, ghandu 1-g·id u gtrnnc1u 1--h.ila_ Usalna fi 
zrnlen Ii ma hemmx fejn tihtar. IZ-zwieg· btrnll-qara' twil, wah-
da twila ll ot1ra mghawga; u bnall-hjar wandg, helwa u ohra 
mona. Mur rodd is-milib gtml wiccek, gt1id 'il sehebtek, sejjah 
il-huttab u fittex orbot qahel ma j'clejjaq qalhu n jrnnr iagMi 1-
(4) Kv.zza: Isem ta' tifla, vezzeggjativ ta' Domenicuzza. 
(5) tizionzonjan i : theggigni, titlobni hla hedu. Verb deno~inativ 
minn iunztin, mibni fuq it-tifsila tal-verbi mda:lihlir:. fil-Malti mill-Is-
qaili jew mill-Ingliz, e.g., iffanfaq·1mja, skiddja, irrefjja. 
(6) o ... o: :Mhix f1 azi l\ialtija. Anjar jew ... jew. 
(7) jaahmel lejlu 11 nharu: Skoncl De Solclanis tfisser jgtrnclcli 1-lejl 
kollu fi;d-divertiment, perdern le notti infore al divertimento. 
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maktur u 1-hatem (8) x'imkien iehor u tibqa' bnal xemx f'nofa 
in-nhar. 
M. Ma kekux tg!:tid hazin; 'ma qabel San G-wann l'i ndan-
hal it-tagham u nsemmen il-1najjal il-marn ma thallinix gnaliex 
trid thejjilha l-lllet1ba (9). Ghandna ragun ma nifirnux bil-bniet 
meta j1siru (10) btial bis-subien. Sejra tanlini u tnezia' dari. 
T. Kellek tanseb <pbel.. Martna (11) ma gnamlux hekk? 
Hekk jagt1111luka wliedna. 
M. ·Meta, trnqq dini. nkunu zghazagh bnal zgnaiagb nah-
sbuha ! Alla jhennik ! 
M. 
T. 
M. 
'r. 
M. 
T. 
b'dawn 
lVI. 
horn. 
:V.-BEJN KACCATUR U BIDWI 
0 xbini, gl1al fejn tig·bd ilha ? 
Gtial rahli. 
Fejn int imn issel? 
Min-N axxar. 
Hsibtu minn kliernek. 
Hej. mhux ta· Hit. Int gl1al fe:jn b'dawn il-klieb u 
in-nies? 
8Pjjer gtiall-fenek, u gnandi n-nemes biex inemmis-
T. O·ejt f'waqt tajjeb, issa smajt Ii gliadda wiehed bna-
!ek kaccatur 1i 11a fuq il-tm111sin. Mur in-naha ta' Qbar il-T_jhud. 
1~:hed gtrn.11-Mellieha n gliat-To::ri 1-Atrnmr li. RRib. 
M. Tghid lialla xejn urajh? 
T. II-mitt qaddi1s ! Qatt jin'fernm dan in-niRel ! Hela kull 
(8) tagliti l-n aktitr 11 l-liatem : Zewg drawwiet qodmn, fiz-zwegijiet 
::Yfaltin. l\falli J,gtrnrajjes jagn.tu l-rnaktur kienu jit1qiesu "marbutin". 
Wara Ii !agtitn 1-kelrna 1-gtiarus kien j'bgtrnt lill-gtrnrusa I-ewweI rigal 
n dan kien ikun zewg hutiet marbutin b'zagare.lln n curkett (hatem) 
f'trnlq wahda minnhom b'sinjal ta' fec1elta. 
(9) 111 elibri: De Soidanis ifissi1 ha il bisognevole per lo sposalizio. 
Riga! li, min-nat1a taI-gharusa, Iden ikun maktur bil-bizzilla lill-gha-
rus u qmis irrakkmata Iil kull wietied minn niesu. Nies il-gharus imba-
ghad kienu jaghtu gizirani, pu:i:ati, manilji u djamanti. Din il-kelma 
hi formct irrcgola1-i ta' nom mimmat mill-verb mohfi hieb, li missu jagh-
meI rnliiba. Preca jghiclilna li I-plural ta' rnn,iba huwa m.e'libiet (JJ.falfo 
rJananea, p. 347). 
(10) isirii: jitwieldu. Kelma li ghadha tinghad hafna Ghawdex. 
(11) martna: In-nisa tagtma. Kelma li ma tinghac1x wisq. 
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ma sab f'wicc 1-art, gliad ii dali dati (1) joqtlu L. jielidu. I1-g.Z1ra 
taglina, jekk taglimel tajjeb il-kont, bejn wahda u olira jintqat-
lu elf fenek kuljum. Ma nnurx ghal-liebri u g!1all-liagel? Dak 
1kel ! 
M. Li kienu jinqabdu dawna kieku nhlew minn din 1-art. 
Tridx tixrob? Ixrob rningliajr ilma. tridx il-qarglia (2)? 
'r. Alla jaghtina s-sat1ha. Ma ridtx izjed glialiex inaw-
wadli moht1i. 
M. Insibux ilma gtiax-xorb dik in-nalia? 
'11 • Aqla' x'tieko( X'tixrob issib, u nixxighat li jisquk. 
M. Hemrnx kaccaturi ohra qabli? 
'T. U ghax hemm tib~i:l/ li ma ssibx? Mu.r. mur. U jekk 
int u gliadclej thallili xi wielied. af Ii naf nieklu 
M. G!ialiex le? Mur bis-8liema. 
Yl.-KUMPLEMENTI BEJN IN·NISA PULITI META 
JAGIHllLU iJARA (*) 
Y. Sanna s-sinjurija tieg!1ek. 
P. Sanha lilek, 0injura, merhba bik u U min ghandek, 
Fatrna (1), huclii'ha 1-rnant (2) u 1-ghonnella. 
Fatma : D:ilwaqt, sinjura. Ejja, sinjura sidti, aghti f'iclej-
ja 1-mant, jiena nitwieh. Gib ha:wn 1-glionneHa (3) nerfaghha 
mal-mant. 
\ 7. Issa naf fejn jiena. ghereqt wrnq sa ma wsalt, ghaliex 
v. 
(l)' dali dali: dlonk, ta' sikwit nafna, il,hin koHu. 
(2) qan;'lia gnamla rn' qargna jgnidulha "tal-fliexken" jew "tal-
ghaniq", biex :fiha tqiegned inbicl, ilma, ecc~., gtrnx-xoo'b. Kienu jel:iduha 
nwghhom f!-cJ;tilieqi jew meta johorgu. Qisu l-water bottle tal-lum. Hawn-
hekh kienet mimlija bl-inbid. 
VI. 
(*) Fid-djalogi VI-VIII 1-ittri V u P liallejthom hhal ma kienu fi-
original u qcghclin ghall-kelmiet T'isittdore u Padron.e. 
(1) Fatma : isem ta' lsira. 
(2) 1iiant: Naqraw x'kiteb De Soldanis fm-nota li halla fuq dil-
kdma: "Questo e un abito cla donna singolare nel monclo. Tutto di scta 
nera prencle tutta la vita da capo appi<- fuorchf> la i;;arte anter'iore, al-
zato da due fianchi e sostenuto dalle hraccia posan:clo le mani sulla 
pancia". 
(3) ahonnella: N erggnu ninqdew bi kliem il-K'1nonku Ghawdxi: 
"abitn m1tltese clonnesco. Usano le signore clonne maltesi di portar que-
sta veste nera ]Jf·~ uniformarlu, al manto, e nelle vis·te sempre si leva 
via c0l manto". ' 
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bar~·a hemma l-gt10mma wisq (4). Emminni ma flabtx nasal (5). 
P. Nemmnek gt1ax atma hawn mahruqin bix-xemx u J_ 
ghomma ma ·congosn iex. Striet1. hernm is-siggijiet. ogghod. nal-
li ni.stgnallek ftit. · 
V. Naf ingJiicllek Ii jien ghandi bzonn. 
P. Hu 1-ienor g-t1ax dak ghali gtmlik . 
. \'. E:if trid' ndejk noqghod h 'ritrnt hekk. 
P. Ma nistax rnighmel kif irrid, f'kull wahda rrid inkun 
jiena, ghandi Gtrnjxa (6) jekk ma nniggizhiex ma tit:liarrekx. 
Y. Xejn ma nistagng·eb, ghax tieghi ag11ar minnha. 
P. Hu 1-ingazzata u ixrobha. 
Y. Ma nnobbx ta' limunata, nienu minn tal-lewz. 
P. Xinhu li jingnad barra mill-gd.id? 
V. Dana z-zmien in-nies ma jitkellnrnx hlief fuq il-migja 
tat-Torok. 
P. '11gnid dal-vjegg jew <lina d-darba jigu? Ma nistax 
nemrnen qatt li jig·u. Stambur wisq bgtiid minn Marta. Is-Salib 
bezziegni (7). Qatt ma gharnlu 1-prova meta naduha maghna. 
Jafu t-Torok kemm demrn carcru f'dina l-art. Jistghu jagn-
mlulna d-deni, akbar ikun taghhom.' Ahmt nisa Ii ma ni&tghux 
ingibn 1-armi jkollna nbatu. Al'la jaf fejn ikollna ninghalqu. Il-
gnalqa gJmliua huma t-Torok. Ir-rgiel, balla jisimghu u jaraw; 
atrna nrngJ1kes nifm (8) nisimgtrn u ma narawx. 
V. Hekk hn. It-tbatija hi gl1an-ni~sa. Hu kif inhu, a.fl.jar 
il-magJ)zel mil'l-azzarin. Iktm kif Alla jrid. · 
r. Xejn ma tio:Za '. Is-slaten kollha rnaghna. II-Gran Tork 
jahseb u jara x'inht~ sejjer jagnmel. Kuli1add ha 1-azzarin. Is-
swar imdawrin bil-kannni; ix-xtut izje<l n izjed. Gt1awdex qel-
(4) hem ma l-g1io11rnw wisq: Gliadna sal-lum nisimg1iu kliem biz-
zieda ta.' a jew i, ez. hemmhekkn u hawnhekJ.,a., hi:nn.i, liemmi u 111hem.-
111fr (Nadur-Ghawdex). 
(5) Fuq din is-sc·ntenza De Soldt1nis jikteb: "nella citta Valletta, 
come non trlQppo gran'de, le donne vanno appie a far le loro visite. Il-
C'lima da se e caldo, cosi non manca il sudore". 
(6) Gli.aj.:x·n: Aktarx isem ta' lsira onra, gtiax iktar 'il quddiem 
naqraw "Sien il-Gtrnjxa biex tgli.inni". Gli.ajxa girndna ngli.iduha f'sens 
ta' trnaqdir. 
(7) Be:..iieg1i i: Ii jbazia'. Mhux bhalma xi drabi rridu nfissru biha 
1-lurn li jibia.' ! 
(S)' magli l~es nisa : rnimrnat b'tifaira kollettiva: Tfisser 1-imsejkna 
nisa ~agnkusa. 
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leu bil-Belt g;dida (9). Sa Kemmuna mirnlija bil-bronz u hadid . 
. Jien ma nemminx li t-Tork jigi, mtt gtrnncli fidi f' Alla n f'San 
Pawl l'i jekk jig·i, jiftakar u ma jiftaharx. 
V. Hekk hu. II-Papa baghat ukoll erba' xwieni, zewg pin-
kotti u magt1hom kull gid gt1al Malta, u kull ma hemm bZonn 
kontra r-ghaclu. OMi, sejra mmur. Wasal il-hin. Fatma, new-
wilJi )-ghonnella. u 1-mant biex immur. 
P. Ghala hekk fisa (10)? 
V. Jidhirlek fisa? Dallam! 
P. X'tibza'? Hemm id-dawr tal-qamar 
Y. Inghidlek." Wara 1-ikel zewgi jrid li 1-lejla bt1alma dari 
jmur idur clawra u natFieg inkun miegtm u rnmur gbad li jiena 
ghajj iena, ghax biex ingt1ic1ha f'wahda, ma nbaJlihx wat1du. 1-
izjed ghax bil-lejl. Ma' dawn ir-rg·iel trid toggt1oc1 magt1hom 
bix-xemgha tixgt1el. 
P. 'l'itkellem ma' min hu mg·arrab. li'atma. libbisha .. 
Sewwilha T-gt10nnella. Qegt1idillrn 1-pern f'nofs gbinha. 
Fatnrn: Dalwaqt, sinjura. Siet1 il-Ghajxa biex tghinni. 
P. Ma tnfx kemm hi ratba? 
Fntma: · Kollox blist. 
Y. Sinjura ruhi, innalli~ek il-leji tajjeb. 
P. Buonasira. Alla jigi mieg-twk. Selli wi,.,q ghas-sinjur. 
'l'idcfawwarx ma tar~;a' biex toqg·hod. Darb'ohra ejja izjed 
kmieni. 
Y. Nagtunel id-dmir tieghi biex nigi. A.ddijli. 
VH.-KUMPLEMENTI BEJN IN-NISA BDIEWA META 
JAGMMLU 1:JARA 
V. Sabbtt, xbent (1). 
P. Ghacldi, xbent. Mert1ba bik. Dina bintek? Merhba hik 
(9) il-Belt ·Gdida: II-Forti Xambre, mil:mi fuq il-gnolja ta' Ras it-
Tafal, .f111q 1-Tmgarr, Ghawclex. Il-lum sptar gtrnll-marcl tal-lebbra u tal-
mohh. Il-forti nhniet mill-Kavalier Balliju Fr. IJ acopo F:·ancesco de 
Chambray skoncl id-disinn· ta' 1-Inginier Tigne, fl.1750, :fi zmie·n Pinto. 
Kellu jitlesta hi flus 1-0rdni g:liax Chambray miet qabel tlesta u ma 
:lialliex il-flus kollha tan-nefqa. 
(10) Fis, jew, blialma nsibu :fid-c1jalogu, .fisa, Hisser mala.ir, minnu-
fih, bla dewmien xejn. · 
VII 
(l)• xbent: Ingibu 1-kliem ta' De Soldanis innifsu: "benche rebent 
vale comma! e o commadre, e la visitatrice non sia realmente commadre, 
tuttafiata e un termine che fra le contadine indica civilta e con:fidenza 
. gloriosa e vale· mia cara, amata.,; 
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ti biha. E:ernm hi 1sbejha? 
V. Bin ti tJlieqa t' Aila. 
P X'jisimha? 
Y. Kella (2). 
P. Kemm-il sena gbandha? 
V. Fit-tnax. 
P. Hija, ,sare: f' daqqa wa:lida xebba. 
V. Dina z-zerriegha, xbent, foghla wisg. Fjlli taraha 
drnjkna, :filli taraha kbira. Il-naxixa ha.Zina dejjem fuq il-haxix 
tajjeb taq bez (3). 
P. Gibtx ix-xognol miegiiek. biex noqoghdu qaghda, ghax 
ili nixtiegek. Dina d-darba ilek ma tigi zzurni. gnad Ii jiena gejt 
tant drabi. Ir-rage] jaMem barra,, oqghod kernm jogt1gbok. 
V. Gibt it-tajjar gl1ar-raddiena (4) u Kella giebet il-magh-
zel. B 'hekk ingl1ixu. (tibt il-kalzetta; gibt il-!1jata; gibt 1-im-
nadda ghall-bizzilla; gibt it-tajjar ghall-brieret. 
P. Ma hux fa' ftit Ii g·ibt rnieghek ix-xoghol. B'rihet hekk 
toqg11od sa fl-g!rnxija. 
V. En1minni, ili g·ejja tmint ijiem; 'ma x'i:::ihu? Issa b'ha-
ga, issa b'ohra qatt ma stajt: min gnandu t-tfal ma jistax jit-
harrek. Min iricl igt1ix b'idu ma jisfax imur izur. 
P. Ha r-raclcliena. trn 1-kebb (5); sewwiha ghal qa~bek. 
V. Qeghdin ibabbtulek il-bieb. Tghid min gie? 
P. Xi gara. Min iricl ikun iehor? Diehla hija, m'ghedt-
lekx, il-gara tieghi. Mert1ba bik, gejt fil-waqt biex noqogt1dn 
nithaddtuha, u b'rihet hekk nahdmu izjed. 
V.2 Ilhiex hawn xbintna? 
P. Kemm qagbdet hija u bintha. 
V.2 M'hux fa' ftit Ii rgajna ltqajna. 
V. Oqghod hdejja. 
V.2 Rif trid. Hux hciwn? 
(2i ](r,l/u: Biial Kuzza. dan 1-isem hnwa vezzeggjativ, imma gej 
mi•rn Domenichella. , 
(3) Kif igliid il-kittif'i :fil-manuskrit,t, dawn hnma qwiel l\faltin Ji 
.iingliadu giiat-tifla. 
(4) raddiena: Fi !diem Temi Zammit "ir-raddiena mhix lilief kax-
xa fuq is-saga.in. F'waiida mit~truf tehe] rota, irnseiha radcliena Ii tid-
dawwar b'rnanku jew w0:ida. Fic-cirku tar-rota jgliaddi rurnnell Ii jmur 
fuq rukkell fit-tarf 1-ie:twr. Meta bil-wejda cldawwar ir-rota, iddawwar 
ukoll ir-rukkell" (ln-nissiega. f'Ward ta' qari JJinlti, Tielet Ktieb). 
(5) kebb: Haga hiex tkeobeb fuqha. Glialhekk ghandna m.kebba. 
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V. Iva. 
V. Kif tghadtliha dan iz-zmien? 
V. Qajla tajjeb, nizzu hajr 'l Alla. 
P. Kulhadd b'xi tialib. 
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V. 'Ma tiegt1i kbir wisq. ghax ghandi r-ragel imqareb 
w1sq, u t-tfal sahta hajja. 
P. IZ-zmfon tbiddel u qail wisq. N iftakar fi zmieni li t-tfal 
kienu dejjem wara misserijiethom. Il-lum kif jorbot 1-hozza (6) 
jfittxuh u ma jsibuh, ghaliex irid jaghmilha ta' ragel qabel ma 
jkun tifel. U aghar saru x-xebbiet. Fejn issibhom? Fit-twieqi, 
fi-ibwieb, fil-b]ut. J araw kif jagt1ml11 biex jissebbtm. Ikun 
ghad Alla ma rahomx, ghajnejhom fuq il-ghozzieb biex jizzewgu. 
V. Sejrin immorru. Il-kliem tajjeb u. helu bhaia c-cirasi, 
'ma 1-hin daMilna. 
P. Sejr~ kmieni. Ghala hekk fiisa? 
V. Fisa? Bramt sitt imraden; it-tifia giebet zewg mok-
kiet? (7) Imbaghad inti taf, irrid notboh (8) lir-ragel u l:lt-tfal. 
P. Morru bis-sliema. 
V. Alla jhennik. 
VIII.-KUMPLEMENT' TAL·VISTU 
(N ota ta' De Soldani.s : "Vz~ve ancora in tutta la campagna 
dj Malta e Cozo l'a/Jbarbicato uso presso gli uomini di accorn-
pagnare i c.adaveri \ 1) dei consanguinei ed arnici, e presso le 
f ernmine di ricevere le cerirnonie ed i compliment~ liittuosi. Lut-
tnosi 1;estendosi tutti con abito nero o sia corruccio; qui solo 
11o addurru ii nwdo con cui si riceve e si fa il cornplimento o la 
ccrirnonia lugubrc.) 
(6) kif jorbot il-nOZZa: malli jaqbad jitfarfar U jaf xi naga. Jl OtZa 
tfisser ;qalziet. 
(7) nvJkkiet: Hekk stajt nagnrafha fil-manoskritt. Ma tantx tista' 
tghid xi tfisse:-, jek mhux mkiekel,,, pl. ta' melckuk, Ii gnandu x'jaqsam 
nw>c-xogt10l li qecl isemmi. (Bit-taljan tmllieha barra De Soldanis). 
(8) n•Jfnoii: insajjar. 
VIII. 
(J) Fuq dicl-clrawwa De Soldanis izid jikteb hekk: "Le clonne conta-
dine ancora ricevono volentie: i questi complementi lugubri. Saranno 
notate quelle che mancano di farglieli. Per un arino col corruccio visi-
tate '<la donne parimenti col corruccio consistente in un veletto sul capo 
dc•tto nwsfoxija eel un altro di seta nera pendenti sino a mezza vita. 
Gli uomini vestiti di nero e nel loro cappello rtengono pendente un velo 
urro, uso antichissimo ...... " 
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V. AJ:la jid:Ool maghkom ! Alla jhennikorn t Jibqa' 1-gno-
rnor lilkorn ! 
P. AEa jaghtikom is-sat1ha ! Kif mar u nalliena '. (2) 
Eemm kien jaf jat1seb gt1al uliedu u glial darn! Kien ragel taj-
jeb, nitmaw Ii mar gnand Alla. 
V. Xejn iddejqu qalbkcm, ghax mar ghand Alia biex ji-
tolbu ghalikom u gt1alina. U ghaliex tibku? 
P. Kif ma nibkux? Hadd ma baqgheln'1. Min kien jahseb 
ghalina hu mar. :par minghaj1: ra,gel hi tagen (3). '.Hadd m'ghand.:. 
na izjed 1i jiehu nsiebna. Hu kien dejjem baklrnri; 1-ewwel jis-
ma' quddies :fid-dlam imbagtrnd mis-Suq dejjem jerga' bil-pas-
ta13 (4). Xejn ma kien jonqcsha d-dar. u issa minn mindu marnd 
ta' kollox ghandna bzonn. Narra AEa jsewwi t (5). 
V. Ma jingnalaqx bieb li ma jinfetah iet10r (6). '.Hadd 
ma ghandu jmut wara tiadd. 
P. Qajla nista' nitma; uliedi kollha mizzewga, ilkoll 
glianclhom gtml min jahdmu. Jien ghag·ezt (7), tiadd ma jhares 
lejja izjed. 
V. IddBjjaqx qalbek. II-hniena t'AEa kbira wisq, qatt ma 
tonqos lil tmdd. 
P. Mingnajru nista' mmur nara x'naghmel. 
V. Fejn jiena nista', ghidli, hawn jien ghalik. 
P. Alla jaghtik tant g·id kemm inti tixtieq lill-ohrajn. 
V. Ma nonqsokx ghaliex jatiasra xbini hu u haj kien igib-
ni tajjeb (jew jekh tkun mara) : Ma nonqsokx gtialiex janasra 
kienet xbinti, u kienet tt1obbni wisq. 
P. Intemm izda, n mar u :Oallien'1 darba gh'1la dejjern. 
l{ien jiswa; kien jaf jat1seb gna'. ruhu. Hallieli hasra kbira. 
Ahna ma tantx ahna gt1onja, 'ma kulnadd jaf li nadd ma nabbat 
il-bieb u mar b'xejn, jew flus jew nob.z. Mur issa ghidli nagn-
(2) J ekk tkun mara, igtiidu rnarret u 'liallietna. 
(3) Qawl Malti. 
(4) pastas: reffiegt1 tas-Suq. Gtiad gtiandna qawl "Min jerfa' qof-
ftu mhux pastas". 
(5) Narra rllla jsewwi ! : Jalla terga' 1-barka f'darna ! Hekk jik-
teb De Soldanis fil-qlib bit~taljan: Iddio guardi ch'ei non Cf} ne mandi 
la sua benedizione !" 
(6) Qawl JUalti. 
(7) aliarjezt: xjetit trnfna, sirt gtiakka. 
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mel bhalu ! Is-salarju (8) naqas. Mnejn ingib iE\.Sa 1-flus biex 
naghti? Dak li hu gliamel sab, u jiena, gt1ax xejn ma gtrnmilt,. 
xejn ma nsib. Hsibt ghal erba' craret. la n;,sta' niibishom, u 1'1 
nista' naghtihom. L-alijar li naglimel inbiglihom. 
V. Kollox igliaddi. Hadd ma gie u qaghad maglina u hek-
kda jig;ri lilna jew il-lum jew gtrnda. Xejn tbiegh. Zomm kollox. 
Il-mara qatt ma hi gliaguza hlief meta tmut. Tista' meta trk1 
tidher .zaglizugtm meta trid. 
P. Temminx li kien isemmik f'liajtu? 
V. Ghala le? Ingharafna (9) minn .ZOgliorna. Ma tiftakarx 
li kont f' ghorskom? 
P. Tfakkarnix f'daka .Z-zmien. Ili mieghu mizzewga harn-
1sa u glioxrin sena dejjem minghajr gliali, izda x'inhu? IZ-zmie11 
gtmdda bhal t10lma, donni ma zzewwigtx, donni qatt ma kelli 
ragel. Qatt ma t1qarni. Jien kont xi drabi ninkih, u hu qatt nm 
jickellem. Xi drabi jaghmlu ha.Zin ir-rgiel izieghlu bina, gtrnx 
irnbagtmd niehdu r-rih fuqhom. Issa qed naghli u ma jis-
wieli, issa nibkih u xejn ma jroddli. Ghandi surtu quddiem ghaj-
nejja. Mardtu (10) f'mohhi ghaliex qatt ma karab, u la qatt ried-
ni nisahru. 'Ma qatt ma t1allejtu jew bid-dieher jew bil-mot1bi. 
Miet bhal ghasfur, u la stkerr u la krieh. Alla jaghtih il-mis-
trieh, u lilna 1-ghomor biex nitolbu 'I Alla ghalih. 
V.' Jiena sejra. Inhallilek il-gliomor. 
P. Lilek ukoH. xbint, Alla jwasslek b4s-sliemu,. 
T:11IE1\I. 
(8) sala.rju: Donnha m'hix fiokha '<lil-kelma .Imma giiandna nif-
takru li nies il-mejjet aktarx kienu jagt1mluha tajjeb, gliax ftit qabel 
qra,ina Ii hu kien jerga' lura mis-Suq bil-pastas, i.e. kellu mnejn jonfoq 
u jixtri. U gtialhekk jista' jkun li kien xi tia<ld impjegat u jaqla s-sa-
larju. 
(9) hianarafna minn zoanorna: Ilna nafu 'l xulxin irnfna. 
(10) rnardfo: il-marda tiegliu. Ma tismaglihiex il-lum dil-kelma. 
